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State of J(a i n e 
O:?F ICE OI-1 •n: ..:, ALJUTA11'11 GElJZRAL 
Au.gust a 
A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
numf ord , Maine 
Date~..Z, 7 - /;?.f"t:'I 
Name •..• (?f. ~ ., .~ ... §.. .~~::-: ,., ... , ..... , 
Street A ddr e s s •.•• . J. /.. ~ .. ;-;-~~--';"~.-==;-••• -#.-.-. . . . . . . . . . .. 
City or '11 own •. .• .. , ~~y':':'.+.. , . ~?.~~ .--:-.. . . .. . . . .... • 
· How lon1 in United States •.• . • -?:~ .r. .. IJow long in Main e . :2-!:~~ 
. ~~ {7µ~ . ~ , ;l/-//7/,? Born in ••• , . . .••.••.••••••• . .•• • • Da te of Birth ••.. ·y- .-... .. .. . 
If ma rried , :1ow man y children •.•• • .• , , .Occupation . ;=/.~~ ••• 
Name of cn1r lo·,1e r" ' /0-L,pl~ ~~ & ~ 
{Prese1~t t"or .1 l :E. ~~:) · ·· · .C./(-;· ·· · · ~ · · · · ·r · · · · ~~ · · · · · · · • 
Add ress of employer ••. • .. , . • -;-:r--;r-;~ .. . • •....•••.. ..... •.• 
l:;n6 lish j-+.:i . Spea k . J~_:_ . Read~ ~ ••• Write ., J,-r:+1. . 
Other l angua ge s • ....• -./.~: ~ • ••••••. •• •.• • . • .. .• •...• • •.• 
Have ,you made a::;p l.ic at:i.on for ci t i·z e 11s·r:1 i· ·) ? r'.-ed/·~~~ 
.1.- 1··· ·· ·· · ····· · ··· · ···-• 7 
.,,2 -z, <~.!0 "a.fa.Nd 
Have you e;ver ha d. mili ta1·y service ? ........ . ............... ... .. / 
If so , w he 1 · e ? • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • \:fu en ? .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . ... . 
Signature • . ~~- - -~~~:: .~~ liitnesl~ .. r:.~ . . 7.+.Y.  
